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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอ  1) ศึกษา
สภาพปัจจุบ ันและปัญหาของการจัดการ เรียนรวม          
2) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉมีประสิทธิภาพ         
3) ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉมีประสิทธิภาพ
ซึÉงเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ในการ
ดําเนินการวิจยัในครั Êงนี Êผู้ วิจยัได้ดําเนินตามลําดับขั Êนตอน 
3 ขั Êนตอน ดังนี Ê ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาของการจดัการเรียนรวม ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษา และครูผู้ รับผิดชอบการ
จดัการเรียนรวม จํานวน 40 คนโดยคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Method) ขั ÊนตอนทีÉ 2 สร้างรูปแบบการ
จัดการเรียนรวมสําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ซึÉงเป็นผู้ เชีÉยวชาญทีÉมีประสบการณ์
ในด้านการศึกษาพิเศษ จํานวน 21 คน สถิติทีÉใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสยัระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile Range) ขั ÊนตอนทีÉ 3 การประเมิน
รูปแบบการจดัการเรียนรวม โดยการนําเสนอร่างองค์ประกอบ
ของรูปแบบการจดัการเรียนรวม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
เดียวกบัขั ÊนตอนทีÉ 1 เครืÉองมือทีÉใช้เป็นแบบสอบถาม 
มาตราส่วนประมาณค่า และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถีÉ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลีÉย ( ) และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน () 
 
ผลการวิจยัพบว่า 
1. สภาพปัจจุบันของการจัดการเ รียนรวม 
สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 อยู่ในระดับมากทั Êง 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทัÉวไป ( = 3.51) ด้านการ
บริหารงานบุคคล ( = 3.41) ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ( = 3.31)  และด้านการบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ ( = 3.12)  
2. รูปแบบการจดัการเรียนรวมทีÉมีประสิทธิภาพ
สําหรับสถานศึกษาระดับ มัธยมศึกษา สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ประกอบด้วย         
1) สว่นนํา  2) โครงสร้างและขอบข่ายรูปแบบการจัดการ
เรียนรวม 3) มาตรฐาน ตวัชี Êวัด และแนวทางการดําเนินการ
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานทัÉวไป ด้านการบริหารงาน 
แผนงานและงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 
1
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3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียน
รวมสํา ห รับส ถานศึก ษ าระ ดับมัธย มศึกษ า สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 มีความ
เหมาะสมทุกด้านเมืÉอพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทกุด้านเพืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนนําโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.98) โครงสร้างและ
ขอบข่ายรูปแบบการจัดการเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน  
ระดบัมาก ( = 4.18) มาตรฐาน ตัวชี Êวัด และแนวทาง
การดําเนินการทั Êง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก          
( = 3.98)   
 
คําสําคัญ:  รูปแบบการจดัการเรียนรวม 
 
ABSTRACT 
This research aimed to 1) study effective 
model of inclusive education, 2) designed active 
model of inclusive education, and 3) evaluate 
effective model of inclusive education. The research 
was designed into 3 stages: First by studying 
present status and problems in facilitating inclusive 
education of secondary school under Secondary 
Educational Service Area Office 4; Second, creating 
effective model of inclusive education of secondary 
school un Secondary Educational Service Area 
Office 4 by using Delphi technique from 21 experts 
of inclusive education; with evaluating effective 
model of inclusive education using element outline 
of inclusive education. The sampling group was 
administrators and teachers of inclusive education. 
The data were analyzed by using Median and 
Interquartile Range.  
 
The findings were as follows:  
1) The present status of inclusive education of 
secondary school under the Secondary Educational 
Service Area Office 4 was statistically classified into 
4 groups: general administration ( = 3.51), 
personnel administration ( = 3.41), academic 
administration ( = 3.31) and planning and 
financial administration ( = 3.12)  
2) Effective model of inclusive education of 
secondary school under the Secondary Educational 
Service Area Office 4 comprised 4 parts: 1) introduction, 
2) structure and  model of inclusive education,        
3) standard and indicator and guideline for conducting 
the model in general administration, personnel 
administration, academic administration, and planning 
and financial administration. 
 3) The effectiveness of the inclusive education 
model is appropriated in every part of the model. 
The results of each part are  ranked in good level of 
satisfactory: introduction ( = 3.98), structure and 
model of inclusive education ( = 4.18), standard 
indicator and guideline for operation ( = 3.98). 
 
Keywords : INCLUSIVE MODEL 
 
บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ.2545 เรืÉองสิทธิและ
หน้าทีÉทางการศึกษาในมาตรา 10 วรรคสอง กล่าวว่า  
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล ซึÉงมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การสืÉอสารและ
การเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคล
ซึÉงไม่สามารถพึÉงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดแูล หรือด้อยโอกาส
ต้องจัดใ ห้บุคคลดังกล่า ว มีสิท ธิและ โอกาสไ ด้ รั บ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานเป็นพิเศษ และวรรคสาม กล่าวว่า 
การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั Êงแต่แรก
เกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย และให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิÉงอํานวยความสะดวก สืÉอ บริการ 
และความช่วยเหลืออืÉนใดทางการศึกษาตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการทีÉกําหนดในกฎกระทรวง และจากพระราชบัญญัติ
การจดัการศกึษาพ.ศ. 2551 เรืÉองสิทธิและหน้าทีÉทางการ
ศึกษา  และมาตรา 5 กล่าวว่าคนพิการมีสิท ธิทาง
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การศึกษาดังนี Ê (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั Êงแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ จนตลอดชีวิต พร้อมทั Êง
ได้รับเทคโนโลยีสิÉงอํานวยความสะดวก สืÉอ บริการ และ
ความช่วยเหลอือืÉนใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทาง
การศกึษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบทางการศึกษา 
โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และ
ความต้องการจําเป็นพิเศษ และ (3)ได้รับการศึกษาทีÉมี
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั Êงจัด
หลกัสตูรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาทีÉ
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของ
คนพิการ แต่ละประเภทและบคุคล  และมาตรา 8 วรรค 5 
กล่าวว่า สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา 
ให้ถือเป็นการเลอืกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 
และในมาตรา 19 กําหนดให้สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มีหน้าทีÉดําเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการ
เรียนร่วม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพืÉอให้คนพิการได้รับ
การศึกษาอย่างทัÉวถึงและมีคุณภาพตามทีÉกฎหมาย
กําหนด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน. 
2555: 3) 
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษ ตั Êงอยู่บนพื ÊนฐานของความเชืÉอทีÉว่าเด็กทีÉมีความ
ต้องการพิเศษทกุคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ถ้าได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมกับความพิการของเขา  
แนวการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ
ทีÉสําคัญคือให้โอกาสเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษได้เรียน
ร่วมกบัคนปกติในโรงเรียนปกติและดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน
ร่วมกับบุคคลอืÉนๆ การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนจึง
นบัเป็นก้าวสาํคญัของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 
(ดารณี  อุทัยรัตนกิจ และคณะ. 2546: 53-58) ในการ
จดัการเรียนรวมนั Êนเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉเข้าเรียน
รวมนั Êน ใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องเรียนปกติร่วมกับเพืÉอน
ปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนได้เรียนรู้ด้วย
หลักสูตรเ ดียวกัน แต่เ ด็กเรียนรวมกันด้วยการปรับ
หลกัสตูรให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคน เพืÉอให้ทุก
คนได้รับการศึกษาตามความต้องการและความจําเป็น
ของแต่ละคน (Stainback; & Stainback. 1996: 87-96.) 
เนืÉองจากผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศยืนยันว่า
การศึกษาแบบการเรียนรวมนั Êนให้ประโยชน์ทั Êงด้าน
วิชาการและสังคมสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 
(Baker,  Wang; & Walberg. 1994: 33-35, Stainback 
& Stainback; 1992: 45-47) และเป็นประโยชน์ต่อเด็ก
ปกติด้วย (Staub; & Peck. 1994: 36-40   
การจัดการเรียนรวมในประเทศไทย เป็นเรืÉองทีÉ
ค่อนข้างใหม่ และเพิÉงจะได้รับความสนใจในวงการศึกษา
เป็นอย่างมากในช่วงการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะ
หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนั Êน การจัดการเรียนรวมใน
โรงเรียนจึงเชืÉอมโยงกับความเคลืÉอนไหวในการปฏิรูป
การศกึษา ในอดีตเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนพิเศษสําหรับ
ความพิการเฉพาะด้าน จนกระทัÉงตั Êงแต่ปีการศึกษา 2547  
เป็นต้นมา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ได้มีนโยบายให้สถานศกึษา ในสงักดัจดัการศึกษาสําหรับ
คนพิการในรูปแบบการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท               
(SEAT Framework) และการบริหารจัดการทั Êงระบบโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และได้คัดเลือกโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม ครอบคลมุ
ทกุอําเภอๆละไม่น้อยกว่า 2 โรง ในปีการศึกษา 2555 มี
โรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วม จํานวนทั Êงสิ Êน 5,014 โรง 
และมีโรงเรียนเครือข่ายทีÉมีเด็กพิการเรียนร่วมอีก จํานวน 
17,448 โรง มีเป้าหมายเพืÉอเพิÉมโอกาสให้เด็กพิการทุกคน
ได้เ ข้าเ รียนและเรียนโรงเ รียนใกล้บ้าน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน. 2555)   
จากการศกึษางานวิจยัและปัญหาทีÉพบจากการ
จัดการเรียนรวม ซึÉงส่งผลให้การจัดการเรียนรวมไม่
ประสบความสําเร็จเท่าทีÉควร เนืÉองจากครูผู้ สอนขาด
ความรู้เรืÉองการจัดการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาขาด
ความพร้อมในเรืÉองของบุคลากร สืÉอ อาคารสถานทีÉ 
ผู้ปกครองและผู้ เกีÉยวข้อง รวมทั Êงความไม่เป็นอันหนึÉงอัน
เดียวกันของรูปแบบทีÉสถานศึกษาแต่ละแห่งนํามาใช้ 
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เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่
แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษารูปแบบการจัดการ
เรียนรวมที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด คือ
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 21 โรง และโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสระบุรี จ านวน 21 โรง ซึ่งทั้งสองจังหวัดมีนักเรียน
ทั้งส้ินจ านวน 64,892 คน และมีโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดสระบุรี จ านวน 20 โรง จากข้อมูลสารสนเทศ
ประจ าปีการศึกษา 2556 มีจ านวนนักเรียนพิการเรียน
ร่วมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 มีผู้
พิการจ านวน  242  คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 โดยแยกตาม
ประเภทความพิการได้  9 ประเภทและโรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม สังกัด
ส านักงานมัธยมศึกษาเขต 4 มีทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” โรงเรียนหนองเสือ
วิทยาคม โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา โรงเรียนโคกกระท้อน
“กิตติวุฒิวิทยา” โรงเรียนหนองแซงวิทยาโรงเรียน
ปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”   
  
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
หลักการ และแนวคดิ ที่เกีย่วข้องกับการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม  
1. กฎหมาย และนโยบายที่เกีย่วข้องกับการจัดการแบบเรียนรวม 
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
3. พระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 10 
4. พระราชบัญญัตกิารจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551 
5.  สิทธิมนุษยชนคนพิการ 
6. นโยบายปฏิรูปการศกึษาส าหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง 
              (พ.ศ. 2552 - 2561) 
      7.  มาตรฐานการเรยีนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  
          ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2555 
      8.  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เพื่อน ผู้ปกครอง 
รูปแบบการจัดการเรียนรวมที่นยิมใชใ้นตา่งประเทศ ตามแนวคิดของ 
1.  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2. ประเทศแคนาดา 
3. ประเทศอังกฤษ 
รูปแบบการจัดการเรียนรวมที่นยิมใชใ้นประเทศไทยสรุปได้ดังนี้  
1. การเรียนรวมเต็มเวลา (Full Inclusion) 
2. การเรียนรวมบางเวลา (Partial  Inclusion) ประเภทห้องเสริมวิชาการ
(Resource Room Model) 
3. การเรียนรวมเต็มเวลา (Full Inclusion)ประเภทมีครูผู้ช่วย (Teacher 
Assistant model) หรือมีพี่เลี้ยงเด็กพิการช่วย 
 
 
 
 
รูปแบบการจัดการ
เรียนรวมทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
1.  เพืÉอเพืÉอศกึษาสภาพปัจจบุนัของการจดัการ
เรียนรวม 
2. เพืÉอสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉ มี
ประสทิธิภาพ 
3. เพืÉอประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉ มี
ประสทิธิภาพ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
   ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
จัดการเรียนรวมสําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 มี
วิธีดําเนินการ ดงันี Ê 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือโรงเ รียนทีÉ เ ป็นโรงเ รียน
ต้นแบบจัดการเ รียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
มธัยมศกึษาเขต 4 จํานวน 2 จังหวัด คือจังหวัดปทุมธานี 
และจงัหวดัสระบุรี ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้ รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม จํานวน 40 คน 
โดยคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Method) 
 
2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ เป็นแบบสอบถามทีÉผู้ วิจัยสร้าง 
จํานวน 1 ฉบับ โดยเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถกูต้องของภาษาและเนื Êอหา 
(Content Validity) แล้วทําการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
ซึÉงมี 3 ตอน ดงันี Ê  
ตอนทีÉ 1 ข้อมลูทัÉวไปของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  
ตอนทีÉ 2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของการ
จดัการเรียนรวมสําหรับสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทัÉวไป ด้านการ
บริหารแผนงานและงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บคุคล และด้านการบริหารงานวิชาการ 
ตอนทีÉ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้
แบบสอบถามกบัผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้ รับผิดชอบการ
จัดการเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 4 จํานวน 40 คน และได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนร้อยละ 100  
 
3. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ผู้ วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลทีÉ ไ ด้จาก
แบบสอบถามเกีÉยวกบัสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียน
รวม โดยสรุปข้อความทีÉเหมือนกันและคล้ายคลงึกันไว้ใน
ข้อเดียวกันและวิเคราะห์แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า โดยใช้ค่าสถิติพื Êนฐาน ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลีÉย ( ) และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรวม
สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 ดงันี Ê  
  
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  
 กลุม่ตัวอย่าง เป็นผู้ เชีÉยวชาญทีÉมีประสบการณ์
ในด้านการศึกษาพิเศษ และเป็นผู้ ทีÉสําเ ร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกโดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Method) จํานวน 21 คน 
 
2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 ผู้ วิจัยสร้างเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยและเก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยการสร้างแบบสอบถาม และดําเนินการ 
ดงันี Ê 
รอบทีÉ 1 ผู้ วิจัยสร้างเครืÉองมือวิจัยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่ม
ผู้ เ ชีÉยวชาญโดยใช้ แบบสอบถามปลายเปิด (Open-
ended question) ตามประเด็นทีÉได้จากการสงัเคราะห์
จากการวิจยัในขั ÊนตอนทีÉ 1 จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ด้านการ
บริหารทัÉวไปด้านการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  
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ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
วิชาการ  โดยดําเนินการตามขั Êนตอนดงันี Ê 
1. นําแบบสอบถามปลายเปิดทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน
นําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพืÉอ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของภาษาและเนื Êอหา 
(Content validity) 
2. ปรับป รุงและแก้ไขแบบสอบถามตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ 
3. นํ า เค รืÉ อ ง มือ แบบสอ บถามแ ละแบ บ
สัมภาษณ์หาคุณภาพเครืÉองมือ เพืÉอตรวจสอบความ
เทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง  (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) จากผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 5 คน 
 
 รอบทีÉ 2 ดําเนินการ ดงันี Ê 
1. นําคําตอบทีÉได้จากการสอบถาม/สมัภาษณ์
หรือการเขียนคําตอบในแบบสอบถามปลายเปิดรอบทีÉ 1 มา
วิเคราะห์และสงัเคราะห์เนื Êอหา  
 2. ส ร้า งแ บบ สอ บถ าม แบ บม าต รา ส่ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยพยายามคงรูป
ภาษาและสาํนวนเดิมของกลุ่มผู้ เชีÉยวชาญไว้ โดยลดความ
ซํ Êาซ้อนของประโยคหรือข้อความลง 
 3. นําแบบสอบถามรอบทีÉ 2 ทีÉสร้างเสร็จ
สมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและเนื Êอหา (Content 
Validity) แล้วทําการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ 
 4. นําแบบสอบถามรอบทีÉ 2 ไปสอบถาม
ผู้ เ ชีÉ ยวชาญกลุ่ม เ ดิม จํานวน  21 คน เพืÉอ ให้อันดับ
ความสําคัญของข้อความแต่ละข้อทีÉผู้ เชีÉยวชาญเห็นว่า
เป็นไปได้โดยการจดัสง่ด้วยตนเอง 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมลู 
             โดยนําคะแนนแต่ละข้อทีÉได้จากการตอบแบบสอบถาม 
มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile Rang) ของแต่ละข้อคําถามโดย
พิจารณาจาก ค่าพิสยัควอไทล์ ถ้าพบค่า IR มีค่าน้อย 
แสดงว่าความคิดเห็นทีÉได้จากกลุ่มผู้ เชีÉยวชาญค่อนข้าง
สอดคล้องกนัสามารถสรุปความได้ (IR  มีค่าไม่เกิน 1.5)  
ถ้าค่า IR มีค่ามาก (ตั Êงแต่ 1.5ขึ Êนไป) แสดงว่าความ
คิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญทั Êงหมดค่อนข้างกระจัดกระจาย ยัง
ไม่สามารถสรุปความใดๆ ได้  
 
รอบทีÉ 3 ดําเนินการ ดงันี Ê 
1. สร้างแบบสอบถามรอบทีÉ 3 โดยมีข้อคําถาม
เดียวกันกับแบบสอบถามรอบทีÉ 2 แต่เพิÉมตําแหน่งของ
ค่ามธัยฐาน ค่า IR และเขียนเครืÉองหมายแสดงตําแหน่งทีÉ
ผู้ เชีÉยวชาญผู้นั Êนได้ตอบในแบบสอบถามรอบทีÉ 2 ลงไป  
2. นําแบบสอบถามรอบทีÉ 3 ทีÉสร้างเสร็จสมบูรณ์
เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถกูต้องแล้วทําการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ 
3. นําแบบสอบถามรอบทีÉ 3 ไปสอบถามผู้ เชีÉยวชาญ
กลุ่มเดิมจํานวน 21 คน เพืÉอให้อันดับความสําคัญของ
ข้อความแต่ละข้อเพืÉอให้ผู้ เชีÉยวชาญยืนยนัคําตอบ   
 
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 การประเมินรูปแบบการจัดการ
เรียนรวมโดยผู้ วิจัยได้นําร่างองค์ประกอบทีÉได้จากการ
วิเคราะห์ในขั ÊนตอนทีÉ 2 มาตรวจสอบและเพิÉมความเชืÉอถือ
ของการสร้างรูปแบบทีÉเหมาะสม โดยการนําเสนอร่าง
องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรวมทีÉมีประสิทธิภาพ
สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 ซึÉงเป็นรูปแบบหนึÉง
ทีÉผู้ วิจัยพัฒนาจากข้อมูลทั ÊงหมดซึÉงผ่านการหาคุณภาพ
เครืÉองมือ จากผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน พิจารณา
ความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) พบว่าข้อคําถามส่วนใหญ่มีค่า IOC ระหว่าง 0.8 -
1.0 และสามารถนําไปใช้ได้ทุกข้อ หลงัจากนั Êนผู้ วิจัยนํา
แบบสอบถามไปหาคุณภาพโดยทดลองใช้กับกลุ่มบุคคล
ทีÉไม่ใช่กลุ่มประชากรในจังหวัดสระบุรี เพืÉอหาค่า
สมัประสิทธิ Í แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's  Alpha 
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Coefficient) จํานวน  30 คน ได้ค่าความเชืÉอมัÉนของ
แบบสอบถามทั Êงฉบบัเท่ากบั 0.87 
 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรทีÉ ใ ช้ ในการศึกษ าในค รั Êงนี Ê คือ
ผู้ บริหารและครูโรงเรียนทีÉ เป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการ
เรียนรวม สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาเขต 4 ได้แก่ 
ผู้บริหาร และครูผู้ รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม จํานวน  
40  คน 
 
2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
แบบสอบถามทีÉเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 
ซึÉงประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนทีÉ 1 เป็นข้อมูลพื Êนฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนทีÉ 2 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ของความคิดเห็นเกีÉยวกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรวมทีÉ มีประสิทธิภาพสําหรับสถานศึกษาระดับ
มัธยมศ ึกษ า  ส ังก ัดสําน ักงาน เขตพื Êนที Éการศ ึกษ า
มัธยมศึกษาเขต 4 ซึÉงแบบสอบถามทีÉได้จัดทําภายใต้
คําแนะนําของอาจารย์ทีÉปรึกษาคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์โดยแบบสอบถาม มีประเด็นการประเมิน
ครอบคลุม คือด้านความเหมาะสม ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรวมทีÉมีประสิทธิภาพสําหรับสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 4 
  
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร จัด เ ก็ บ ข้ อ มูล โ ด ย
ดําเนินการสง่ด้วยตนเอง และการเก็บข้อมูลด้วยตนเองจาก
สถานศกึษา 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่าเพืÉอตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉมีประสิทธิภาพโดยใช้สถิติ
ค่าเฉลีÉย ( ) และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 
 
สรุปผลการวิจยั 
 จากการศกึษารูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉมี
ประสิทธิภาพ สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
พบว่า 
  ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
ของการจัดการเรียนร่วมสําหรับสถานศึกษาระดับ  
มัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 4 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการ
เรียนร่วมสําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ด้าน
ข้อมูลทัÉวไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากร
สว่นใหญ่เป็นครูผู้ รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม จํานวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 เป็นเพศหญิง คิดเป็น      
ร้อยละ 72.50  อายรุาชการ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ  65.00  
วฒุิการศกึษาระดบัปริญญา คิดเป็นร้อยละ 52.50  ระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 20.00 วุฒิการศึกษาตํÉากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 15.00 และระดับปริญญาเอก  
คิดเป็น ร้อยละ 12.50  ประสบการณ์ในการจัดการเรียน
รวมน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00 น้อยกว่า 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 30.00 มากกว่า 10 คิดเป็นร้อยละ 22.0 และ 
6- 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50 
 1. สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรวม 
สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 อยู่ในระดับมากทั Êง 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทัÉวไป ( = 3.51)ด้านการ
บริหารงานบุคคล ( = 3.41) ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ( = 3.31) และด้านการบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ ( = 3.12) ตามลาํดบั 
2. รูปแบบการจดัการเรียนรวมทีÉมีประสิทธิภาพ
สําหรับสถานศึกษาระดับ มัธยมศึกษา สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ประกอบด้วย         
1) สว่นนํา 2) โครงสร้างและขอบข่ายรูปแบบการจัดการ
เรียนรวม 3) มาตรฐาน ตวัชี Êวัด และแนวทางการดําเนินการ
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานทัÉวไปด้านการ
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บริหารงานแผนงานและงบประมาณด้านการบริหารงาน
บคุคล  และด้านการบริหารงานวิชาการ 
3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียน
รวมสําหรับสถานศึกษาระดับ มัธยมศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 มีความ
เหมาะสมทุกด้านเมืÉอพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เพืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนนํา  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.98)  โครงสร้าง
และขอบข่ายรูปแบบการจดัการเรียน  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 4.18) มาตรฐาน ตัวชี Êวัด และแนวทาง
การดําเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.98)   
 
อภิปรายผล 
ผลจากการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉ
มีประสิทธิภาพ สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
ผู้ วิจัยได้นํามาอภิปรายผลตามลําดับขั Êนตอน ตั Êงแต่
ขั Êนตอนในการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
จดัการเรียนรวม ขั Êนตอนการสร้างรูปแบบการจัดการเรียน
รวมทีÉมีประสทิธิภาพ และขั Êนตอนการหาความเหมาะสม
ของรูปแบบ การจดัการเรียนรวมทีÉมีประสิทธิภาพสําหรับ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 ดงันี Ê  
 
1. ด้านการบริหารทัÉวไป 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการ
เรียนรวมด้านการบริหารทัÉวไป พบว่า โรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบายและพันธกิจ
เ กีÉยวกับการจัดการสนับสนุนนักเ รียนเ รียนรวมใ ห้
สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน ผู้บริหารมีการวางแผน
และให้โอกาสคนพิการเข้าเรียนรวมตามศักยภาพและ
ความสนใจ และโรงเรียนทําความเข้าใจกับนักเรียนทัÉวไป
และปัญหาคือโรงเรียนมีการจดับรรยากาศในชั Êนเรียนเอื Êอ
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนน้อย ซึÉงแสดงให้
เห็นว่าในด้านการบริหารทัÉวไปในเรืÉองของบรรยากาศ 
อาคารสถานทีÉมีความจําเป็นอย่างยิÉง เพราะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนั Êนต้องคํานึงถึงการ
จดัการเรียนรวมด้วยว่าเอื Êอหรือเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เพราะถ้าอาคารสถานทีÉไม่เอื Êอต่อการจดัการเรียนรวมก็จะ
ทําให้การจดัการเรียนนั Êนไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีÉควร  
 จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม
สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ด้วยเทคนิค         
เดลฟายเพืÉอสอบถามความคิดเห็นของผู้ เ ชีÉยวชาญ
จํานวน 3 รอบ โดยผู้ เชีÉยวชาญมีความคิดเห็นไปในทาง
เดียวกนั  
จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญ 
ผู้ วิจัยได้นํามาสร้างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉมี
ประสิทธิภาพ สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  
และนําไปสอบถามเกีÉยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ
กับผู้บริหารและครูโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 
พบว่า รูปแบบการจัดการเ รียนรวมทุกด้านมีความ
เหมาะสมทีÉจะนําไปใช้เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรวมทีÉมี
ประสิทธิภาพ สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ได้ 
ทั Êงนี Êไม่ว่าจะเป็นส่วนนํา ได้แก่ความเป็นมาของรูปแบบ 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ แนวคิดทฤษฎี พื ÊนฐานทีÉใช้ใน
การสร้างรูปแบบ  และเงืÉอนไขในการนํารูปแบบไปใช้ ล้วน
สง่ผลให้รูปแบบมีความเหมาะสมยิÉงขึ Êน รวมถึงโครงสร้าง
และขอบข่ายรูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉมีประสิทธิภาพ
สาํหรับสถานศกึษามธัยมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 ด้านการบริหารทัÉวไปพบว่า  
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูด้านความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษ า  สังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษ า
มัธยมศึกษาเขต 4 ส่วนทีÉ  3 มาตรฐาน ตัวชี Êวัด และ
แนวทางการดําเนินการ ด้านการบริหารทัÉวไป มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ ในระดับมาก โรงเ รียนควรมี
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนและโครงสร้างการจัดการ
เรียนรวมทีÉชัดเจนโรงเรียนควรปรับอาคารสถานทีÉให้มี
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ความปลอดภัย เหมาะสมและเอื Êอต่อการจัดการเรียนรู้
ตามสภาพความพิการและโรงเรียนควรประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนทัÉวไปให้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนรวม
ของโรงเรียน ซึÉงสอดคล้องกับลทัธ์แฮม (Latham. 1997: 
245) ได้ศกึษาเจตคติและความเชืÉอเกีÉยวกับการเรียนร่วม
ของครูและผู้ บริหารสถานศึกษาในด้านการให้บริการ
พบว่าครูปกติผู้บริหารและครูการศึกษาพิเศษมีเจตคติต่อ
การจดัการเรียนร่วมและมีความเชืÉอตรงกันว่านักเรียนทีÉมี
ความต้องการพิเศษมีสทิธิ Í ได้รับการบริการทางการศึกษา
ครูปกติและครูการศึกษาพิเศษมีความเชืÉอว่าการจัดการ
เรียนร่วมจะสําเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือทั Êงวิธีการ
จดัการเรียนการสอนข้อมลูข่าวสารและประชาสมัพนัธ์ 
 
2. ด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการ
เรียนรวมด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณ พบว่า  
โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณเพืÉอการจัดการเรียนการ
สอนนกัเรียนเรียนรวมชดัเจน โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากศูนย์การศึกษาพิเศษหรือจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  และมีการจัดสรร
งบประมาณให้กบัครูผู้สอนเด็กพิการอย่างเหมาะสมและ
ทัÉวถงึ สว่นปัญหาทีÉพบ คือ การจัดสรรงบประมาณให้กับ
ครูผู้ สอนเด็กพิการยังไม่เหมาะสมและทัÉวถึงเท่าทีÉควร 
เนืÉองจากครูทีÉรับผิดชอบนักเรียนพิการเรียนรวมนั Êนบาง
โรงเรียนได้ผ่านการอบรมละมีวุฒิการศึกษาพิเศษทําให้
ได้รับเงินพิเศษ สว่นบางคนก็ทําการสอนเช่นกัน แต่ไม่ได้
รับการอบรมหรือไม่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษทําให้ไม่ได้
รับเงินพิเศษดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า  ในด้านการบริหาร
แผนงานและงบประมาณนั Êน การจดัการเรียนรวมยังไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณให้เท่าทีÉควร โดยเฉพาะเรืÉอง
ของครูผู้สอนเด็กพิการทีÉยังขาดการดูแล เนืÉองจากในการ
จดัการเรียนรวมนั Êนทางสาํนกังานการศึกษาขั Êนพื Êนฐานได้
มีการจัดอบรมหรือจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนใน
รูปแบบของการจัดทําคูปอง ซึÉงกว่านักเรียนและครูจะ
ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรคูปองนั Êนครูจะต้องส่ง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปยังศูนย์การศึกษา
พิเศษประจําจังหวัดจึงจะได้ รับคูปองมาซึÉงบางครั Êง
ขั Êนตอนในการของบประมาณตรงนี Êเป็นเรืÉองทีÉครูคิดว่า
ยุ่งยาก ทําให้ครูไม่ยอมจัดส่งแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 
ส่ง ผล ใ ห้ กา รดู แล ช่ว ยเ หลือนัก เ รีย นใ น เ รืÉ อ งข อ ง
งบประมาณในการจดัการเรียนรวมไม่เพียงพอ 
จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม
สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ด้วยเทคนิค        
เดลฟาย เพืÉอสอบถามความคิดเห็นของผู้ เ ชีÉยวชาญ
จํานวน 3 รอบ โดยผู้ เชีÉยวชาญมีความคิดเห็นไปในทาง
เดียวกนั  
จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญ 
ผู้ วิจยัได้นํามาสร้างเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรวมทีÉและ
นําไปสอบถามเกีÉยวกับความเหมาะสมของรูปแบบกับ
ผู้ บริหารและครูโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 
พบว่า รูปแบบการจัดการเ รียนรวมทุกด้านมีความ
เหมาะสมทีÉจะนําไปใช้เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรวมทีÉมี
ประสิทธิภาพ สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
ด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณทุกข้อมีความ
เหมาะสม ได้แก่โรงเรียนควรมีการบริหารงบประมาณเพืÉอ
การจดัการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวมอย่างเพียงพอ 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานควรจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอสาํหรับโรงเรียนทีÉจัดการเรียนรวม 
โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการใช้จ่ายเงินและจัดสรร
งบประมาณให้กับการจัดการเรียนรวมอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานควรจัดสรรงบประมาณในการจ้างพีÉเลี Êยงเด็ก
พิการให้กับโรงเรียนทีÉจัดการการเรียนรวมทุกโรงเรียน 
โรงเรียนควรมีการประชุมชี Êแจง ให้ผู้ ปกครองรับทราบ
เกีÉยวกับการบริหารงบประมาณทีÉนักเรียนพิการได้รับ 
รวมทั Êงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ ปกครอง 
ชมุชน และหน่วยงานภายนอก โรงเรียนควรนํางบประมาณ
ทีÉได้รับจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
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ไปใช้ในการจัดการเรียนรวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ซึÉงสอดคล้องกบั สภุาพร  ชินชัย (2548) พบว่าจากการทีÉ
มีความจํากดัทางด้านทรัพยากรและองค์ความรู้ในการจัด
การศึกษาให้กับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษจึงส่งผลให้
เกิดปัญหาและความจํากัดด้านปริมาณและคุณภาพของ
บคุลากรงบประมาณแหลง่สนับสนุนความเข้าใจเกีÉยวกับ
การบริหารและการจัดโครงการการทํางานร่วมกันของนัก
วิชาชีพสาขาต่างๆทีÉเกีÉยวข้องกับความพิการเทคโนโลยี
ทางการศึกษ าสําหรับ เ ด็กทีÉ มีความต้องการพิ เศษ
เครืÉองมือและกระบวนการตรวจวินิจฉัยและองค์ความรู้
เกีÉยวกบัการจดัการศกึษาเพืÉอตอบสนองต่อความต้องการ
พิเศษของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท จะ
เห็นได้ว่าการสร้างความตระหนักของบุคคลในสงัคมถึง
ความสาํคญัและความจําเป็นของการจดัการศึกษาให้เด็ก
ทีÉมีความต้องการพิเศษจะก่อให้เกิดความร่วมมือและการ
ทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรต่างๆใน
สงัคมความรู้และทกัษะในเรืÉองกระบวนการจัดการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐานให้เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษของครูผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นองค์ประกอบทีÉมีความสําคัญทีÉสดุและส่งผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของเด็กทีÉมีความ
ต้องการพิ เศษการจัดการฝึกอบรมครูและผู้ บ ริหาร
โรงเรียนให้มีสมรรถนะ (Competencies)  
 
3. ด้านการบริหารบคุคล 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการ
เ รียนรวมด้านการบ ริหารบุคคลพบว่า  โ รง เ รียน มี
ผู้ รับผิดชอบงานเรียนรวมทีÉชัดเจนและเหมาะสมครู
ปฏิบัติ งาน เ รียนรวมอย่างมีประสิท ธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล และผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ       
ทีÉดี และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเรียนรวมส่วน
ปัญหาทีÉพบ คือ บุคลากรในโรงเรียนยังไม่มีมีส่วนร่วมใน
การพฒันานกัเรียนทีÉมีความต้องการพิเศษ คือถ้าใครเป็น
ผู้ รับผิดชอบคนนั Êนก็จะดแูลนกัเรียนเท่าทีÉได้รับมอบหมาย 
แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรวมในปัจจุบันมีปัญหาใน
เรืÉองของบคุลากรคือครูในโรงเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนรวมเท่าทีÉควร คือถ้าครูคนใดเป็นผู้ รับผิดชอบ
งานเรียนรวมก็จะถือว่าเป็นงานของครูคนนั Êนคนเดียว 
ส่วนครูคนอืÉนถือว่าไม่ใช่หน้าทีÉของตนเอง ซึÉงถือว่าด้าน
บคุคลเป็นปัญหาสาํคญัทีÉจะต้องรับรู้ ทําความเข้าใจ และ
จะต้องมีเจตคติทีÉดีต่อการจดัการเรียน  
 จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม
สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 ด้วยเทคนิคเดลฟาย 
เพืÉอสอบถามความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 รอบ
โดยผู้ เชีÉยวชาญมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั  
 จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญ 
ผู้ วิจยัได้นํามาสร้างเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรวมทีÉและ
นําไปสอบถามเกีÉยวกับความเหมาะสมของรูปแบบกับ
ผู้ บริหารและครูโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 
พบว่า รูปแบบการจัดการเ รียนรวมทุกด้านมีความ
เหมาะสมทีÉจะนําไปใช้เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรวมทีÉมี
ประสิทธิภาพ สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
ด้านการบริหารงานบคุคล พบว่า ครูทกุคนในโรงเรียนควร
ได้รับการฝึกอบรม สมัมนา ศึกษาดูงานเพืÉอพัฒนาให้มี
เจตคติทีÉดี มีทักษะในการจัดการเรียนรวม และสามารถ
จัดการเรียนรวมได้เหมาะสมบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวม 
ผู้ บริหารควรมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติทีÉ ดี และมี
วิสยัทัศน์ในการบริหารจัดการเรียนรวมมีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียนในการ
จัดการเรียนรวม โรงเรียนควรมีการบริหารจัดการเรียน
รวมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School based management: 
SBM) ห้อง เ รียนรวมควรมีค รูพีÉ เลี Êยงคอยใ ห้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนโดยเฉพาะนักเรียนทีÉมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  โรงเรียนควรมีผู้ รับผิดชอบ
งา น เ รี ย น ร ว ม ทีÉ ชั ด เ จ น แ ล ะ ไ ม่ คว ร เ ป ลีÉ ย น แ ป ล ง
ผู้ รับผิดชอบบ่อยๆ เพราะจะทําให้การดําเนินงานขาด
ความต่อเนืÉอง ครูทุกคน ควรปฏิบัติงานด้วยความ
เสียสละ อดทน และเ กิดผลดีต่อนักเ รียนทุกคนซึÉ ง
สอดคล้องกับ พงษ์ศักดิ Í   ใจหาญ  (2550) ได้ศึกษาเรืÉอง 
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การพัฒนาการจัดการเรียนร่วมแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วม
โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) ผลการศึกษา
พบว่าก่อนดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนร่วมแบบให้
ทุกคนมีส่วนร่วมบุคลากรประเภทผู้ บ ริหารครูและ
กรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนร่วมและระดับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเ รียนร่วมโดยเฉลีÉยอยู่ในระดับปานกลางแต่
ภายหลังสิ Êนสดุการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
ดังกล่าวมีระดับค่าเฉลีÉยเพิÉมสงูขึ Êนอยู่ในระดับมากด้าน
นกัเรียนพบว่าภายหลงัดําเนินโครงการพัฒนานักเรียนมี
ระดับความรู้ความเข้าใจโดยเฉลีÉยเพิÉมสูงขึ ÊนโดยเลืÉอน
จากระดบัปานกลางไปเป็นระดบัมากและระดับการมีส่วน
ร่วมโดยเฉลีÉยเพิÉมสงูขึ ÊนโดยเลืÉอนจากระดับปานกลางไป
เป็นระดับมากด้านผู้ ปกครองนักเรียนพบว่าภายหลัง
ดําเนินโครงการพัฒนาผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความรู้
ความเข้าใจเพิÉมสูงขึ ÊนโดยเลืÉอนจากระดับน้อยไปเป็น
ระดับมากและระดับการมีส่วนร่วมโดยเฉลีÉยเพิÉมสูงขึ Êน
โดยเลืÉอนจากระดับน้อยไปเป็นระดับปานกลางด้าน
ผู้ ปกครองเด็กพิการเรียนร่วมพบว่าภายหลังดําเนิน
โครงการพัฒนาผู้ ปกครองเด็กพิการเรียนร่วมมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจเพิÉมสูงขึ ÊนโดยเลืÉอนจากระดับปาน
กลางไปเป็นระดับมากทีÉสดุและระดับการมีส่วนร่วมโดย
เฉลีÉยเพิÉมสงูขึ ÊนโดยเลืÉอนจากระดบัปานกลางไปเป็นระดับ
มากทีÉสดุเช่นกันสําหรับพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของ
เด็กพิการเรียนร่วมพบว่าภายหลงัดําเนินโครงการพัฒนา
เด็กพิการเรียนร่วมมีค่าเฉลีÉยระดับพัฒนาการเรียนรู้เพิÉม
สูงขึ Êนจากระดับปานกลางไปเป็นระดับมากทีÉสุดผล
การศึกษาดังกล่าว จึงยอมรับสมมติฐานทีÉ 1 ทีÉว่า “การ
ดําเนินโครงการพฒันาการจัดการเรียนร่วมแบบให้ทุกคน 
มีส่วนร่วมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
จดัการเรียนร่วมเพิÉมมากขึ Êน” อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานทีÉ 2 ทีÉว่า “การดําเนิน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนร่วมแบบให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมส่งผลให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนร่วม
เพิÉมมากขึ Êน” อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.05 และ
ยอมรับสมมติฐานทีÉว่า“การดําเนินโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนร่วมแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วมส่งผลให้เด็ก
พิการเรียนร่วมมีระดบัค่าเฉลีÉยของการพัฒนาเพิÉมสงูขึ Êน” 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.05 
 
4. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการ
เรียนรวมด้านการบริหารงานวิชาการพบว่า ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีทีÉหลากหลายและมีการวัดและ
ประเมินผลทีÉหลากหลายสอดคล้องกับผู้ เ รียนเฉพาะ
บุคคล ครูจัดหา ผลิตสืÉอและใช้เทคโนโลยี สิÉงอํานวย
ความสะดวก สืÉอ บริการ และความช่วยเหลืออืÉนใดทาง
การศกึษา ในการพฒันาผู้ เรียนตามความต้องการ จําเป็น
พิเศษทางการศกึษา และมีการประชาสมัพนัธ์ผลงานด้าน
ศักยภาพนักเรียนเรียนรวมจากการประกวดและแข่งขัน
ผลงานระดับต่างๆ ส่วนปัญหา คือ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) น้อย 
แสดงให้เห็นว่าในการจดัการเรียนรวมนั Êน ผู้ปกครองถือว่า
เ ป็นผู้ มีความสําคัญทีÉ จะต้องมี ส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ร่วมกับทาง
โรงเรียน เนืÉองจากผู้ปกครองเป็นผู้ทีÉใกล้ชิดเด็กมากทีÉสดุ
และสามารถกําหนดเป้าหมาย รู้จุดเด่นและจุดด้อยของ
เด็กเป็นอย่างดี และสามารถกําหนดเป้าหมายในระยะสั Êน
และระยะยาวได้เป็นอย่างดีว่าต้องการให้ลกูเป็นเช่นไร  
 จากการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรวมสําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ด้วย
เท ค นิ ค เ ด ล ฟ า ยเ พืÉ อ ส อ บ ถ า ม คว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 รอบ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
โดยผู้ เชีÉยวชาญมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั 
จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญ 
ผู้ วิจยัได้นํามาสร้างเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรวมทีÉและ
นําไปสอบถามเกีÉยวกับความเหมาะสมของรูปแบบกับ
ผู้ บริหารและครูโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 
พบว่า รูปแบบการจัดการเ รียนรวมทุกด้านมีความ
เหมาะสมทีÉจะนําไปใช้เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรวมทีÉมี
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ประสิทธิภาพ สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ครูผู้ สอนควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน วัดและประเมินผลตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ครูควรจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีต่างๆ มีการวัดและ
ประเมินผลทีÉหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้ เรียน โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการใช้จ่ายเงินและ
จัดสรรงบประมาณให้กับการจัดการเ รียนรวมอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ โรงเ รียนควรมีการคัดกรอง
นกัเรียนพิการเรียนรวมโดยครูการศึกษาพิเศษและแพทย์
เป็นผู้ตรวจวินิจฉัย โรงเรียนกําหนดนโยบายให้ครูผู้สอน
ต้องมีการจดัการเรียนการสอนทีÉสง่เสริมทักษะการทํางาน
และพื Êนฐานการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนพิการเรียน
รวมควบคู่ไปกับทักษะวิชาการ ผู้ ปกครองควรส่งเสริม 
สนบัสนนุ และมีสว่นร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ร่วมกับโรงเรียน โรงเรียนควรมีการ
ประชาสมัพันธ์ผลงานด้านศักยภาพนักเรียนพิการเรียน
รวมจากการประกวดและแข่งขนัผลงานระดับต่างๆ ทั Êงใน
โรงเรียน และทีÉหน่วยงาน โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูใช้
กระบวนการวิจยั เพืÉอพฒันากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน โรงเ รียนควรมีการติดตามความก้าวหน้าและ
รายงานผลการพัฒนาของนักเรียนพิการเรียนรวมต่อ
ผู้ปกครอง และผู้ เกีÉยวข้องอย่างสมํÉาเสมอ ครูผู้สอนควร 
จัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP)  ใ ห้
สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ครูควรจัดหา ผลิตสืÉอและใช้เทคโนโลยี สิÉงอํานวยความ
สะดวกสืÉอ  บริการ  และความช่วยเหลืออืÉน ใดทาง
การศึกษา ในการพัฒนานักเรียนพิการและเป็นไปตาม
สภาพความพิการ  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
1. ผู้ อํานวยการสถานศึกษาควรส่งเสริมให้
หน่วยงานทั Êงภายในและภายนอกหรือบุคลากรทั Êงภาครัฐ
และหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องหันมาให้ความสําคัญกับการ
จดัการเรียนรวม โดยควรให้การสนบัสนนุในเรืÉองต่างๆ ทั Êง
ด้านการจัดการศึกษา ด้านอาคารสถานทีÉด้านงบประมาณ 
เป็นต้น  
2. หน่วยงานต้นสังกัดควรจะให้ความสําคัญ
กับโรงเรียนทีÉจัดการเรียนรวม และศึกษานิเทศก์ ควรมี
การนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรวมอย่างต่อเนืÉอง 
และควร จะใ ห้ก ารสนับส นุน โดย เฉพาะ เ รืÉ อ งขอ ง
งบประมาณ และบคุลากรทีÉโรงเรียนขาดแคลน  
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั Êงต่อไป 
1. ควรวิจยัและพฒันารูปแบบการจดัการเรียน
รวมด้านปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จของรูปแบบการ
จดัการเรียนรวม เพืÉอให้การจัดการเรียนรวมมีประสิทธิภาพ
ยิÉงขึ Êน  
2. ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรวมทีÉเหมาะสมตามบริบทของสถานศกึษา 
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